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Es una investigación descriptiva correlacional, orientada a estudiar la relación entre la 
inteligencia emocional y logros académicos en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el 2017. Se seleccionó una población de 88 
estudiantes de ambos sexos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el 2017, pertenecientes al cuarto, sexto, octavo y décimo ciclo, matriculados en el 
Ciclo 2014-II.  Se les aplicó el Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) elaborado, en 
función de la teoría de Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha sido traducida 
por Núñez y González-Pienda (1994) El análisis estadístico de los datos obtenidos permitió 
arribar a la siguiente conclusión: Existe una correlación directa y moderadamente 
significativa entre la motivación y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle   carrera de Ingeniería 
Electromecánica de la Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 













It is a correlational descriptive research, oriented to study the relationship between 
motivation and levels of learning in students of the National University of Education 
Enrique Guzmán and Valle in 2017. 
A population of 88 male and female students of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle was selected in 2017, belonging to the fourth, sixth, eighth and 
tenth cycle, enrolled in the 2014-II Cycle. They were applied the Questionnaire of 
Academic Goals (C.M.A.), elaborated, according to the theory of Dweck, Hayamizu and 
Weiner (1991). The statistical analysis of the data allowed us to arrive at the following 
conclusion: There is a direct and moderately significant correlation between the motivation 
and the level of learning in the students of the National University of Education Enrique 
Guzmán and Valle Electromechanical Engineering career of the Faculty of Industrial and 
Mechanical Engineering of the Technological University of Peru. 









La inteligencia emocional está considerada como uno de los factores personales 
condicionantes del aprendizaje formal, sin embargo, la mayoría de los trabajos realizados 
al respecto han tenido como escenario instituciones educativas para niños y jóvenes 
escolares y muy pocas en contextos universitarios. 
Como es de conocimiento general, las características psicológicas en situaciones 
de aprendizajes de los universitarios son muy complejas y posee muchos objetivos o 
metas y están más orientadas a fines intrínsecos que extrínsecos, pues, el contexto social 
universitario contribuye atribuirle otro significado que no se dan en el contexto de 
la educación básica. 
El significado más patente es el instrumental, por ello, esforzarse por aprender puede 
ser más o menos interesante dependiendo del significado funcional de lo que se aprende. 
De allí la importancia de estudiar la relación entre la motivación y el aprendizaje en un 
contexto universitario de gestión privada. 
En el marco de estas consideraciones se realizó el estudio que reportamos, el cual ha 
sido estructurado en cuatro capítulos, a saber: 
En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia 
el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación 
y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo II, desarrolla los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales y 
las definiciones de términos. 
El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
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El capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo el 
enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la descripción de las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y sus 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Durante los últimos veinticinco años, los estudios acerca del aprendizaje a nivel 
universitario han revestido las siguientes características: a) énfasis en el modelo cognitivo 
del aprendizaje, en el que se asume que el aprendizaje está mediado por los procesos 
cognitivos con los que se compromete el estudiante cuando desempeña diferentes 
actividades académicas (clases magistrales, prácticas de laboratorio, grupos de discusión y 
trabajos de campo); b) ofrecen descripciones muy detalladas acerca de cómo los 
estudiantes procesan información, resuelven problemas, piensan y razonan y, c) los 
estudios evidencian, insistentemente, las diferencias que existen entre los estudiantes en 
cuanto a su manera de pensar y procesar los contenidos a ser aprendidos (Pintrich, 1988). 
Este interés por los procesos de aprendizaje se origina alrededor de los años 60, en la 
llamada “revolución cognitiva” cuando, progresivamente, se comenzaron a abandonar los 
modelos de aprendizaje de “caja negra” en los que se enfatizaban las variables de entrada 
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(enseñanza) y salida (rendimiento), sin tomar en cuenta los procesos que tienen lugar en el 
sujeto que aprende (Shulman, 1986). 
Paralelamente a este interés por las conductas cognitivas, emergen nuevas líneas de 
investigación en las que el énfasis está en la importancia que para el aprendizaje tienen 
otros procesos internos como la motivación. 
Los modelos cognitivos de la motivación también tienen sus inicios en la década de 
los años 60, período en el que se empieza a hacer hincapié en la importancia del control 
consciente de la motivación. Estos modelos, que se denominan genéricamente “modelos de 
expectativas y valores”, derivan de la teoría de la motivación y logro de Atkinson (1966), 
en la que destacaban esos dos componentes como determinantes de la motivación. 
Durante los años 70 estas dos líneas de investigación, que venían  avanzando por 
caminos diferentes, confluyen para conjugar ambos componentes en propuestas 
integradoras sobre cómo tienen lugar los aprendizajes. Como resultado, surge un conjunto 
de preceptos teóricos acerca de la práctica educativa, los cuales asignan un valor 
importante a las relaciones e interacciones entre la motivación, las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, en diferentes niveles académicos. Los 
componentes motivacionales incluidos en estos modelos se corresponden con una 
concepción cognitiva de la motivación, en la que las percepciones y cogniciones de los 
estudiantes son consideradas cruciales para rendir en las tareas académicas (Dweck, 1986; 
Nicholls, 1984; Weiner, 1985). 
En todo acto humano se conjugan simultáneamente tres tipos de motivaciones, en 
función de los motivos que las generan: motivación intrínseca (el estudiante tiene la 
intención de conocer el significado y los  principios sin considerar el esfuerzo necesario, 
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realiza acciones por el interés que le genera la propia actividad, por la satisfacción interna 
que experimenta), motivación extrínseca (es accesoria al propósito de la tarea, el alumno 
tiene la intención de aprender con el menor esfuerzo posible para evitar el fracaso, realiza 
tareas para obtener buenas notas, lograr reconocimiento, ganar recompensas, etc.), y 
motivación de logro. 
En cuanto al nivel de aprendizaje y/o rendimiento académico Reeve (2002) llevó 
acabo la revisión de numerosas investigaciones previas que habían descrito la relación 
entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico, llegando a dos conclusiones: los 
alumnos intrínsecamente motivados tienen  más éxito en el ámbito educativo, y los 
estudiantes se benefician de los profesores que apoyan la autonomía y la motivación 
intrínseca.  
Dado que la motivación intrínseca  hacia una actividad determinada tiene importantes 
ventajas en cuanto a rendimiento y la salud psíquica, parece aconsejable, en primera 
instancia, intentar motiva intrínsecamente. En  relación de los condicionantes  que 
debemos de tener en cuenta para dicho objetivo hay que señalar que si, como acabamos de 
ver, la motivación intrínseca aumenta  el sentimiento de  competencia y  de 
autodeterminación mientras se realiza una actividad y la creencia de ser uno  mismo el 
“causante” de la propia conducta aumentan la motivación intrínseca (Roselló 1995, 
Gonzáles,2005). También se han evidenciado  como un condicionante de motivación 
intrínseca la disponibilidad de apoyo emocional  y la posibilidad de establecer relaciones 
personales positivas (Deci y Ryan, 2000). 
En nuestro medio, la mayoría de estudios sobre motivación y aprendizaje han sido 
realizados en contextos escolares y pocos en contextos universitarios, en especial, 
de gestión privada; existiendo por tanto, poca información evidenciada; situación que 
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amerita el desarrollo de estudios en estos contextos diferenciados. En tal sentido la 
presente investigación respondió a los siguientes interrogantes 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y los logros de aprendizaje en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es el tipo de motivación predominante que presentan los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Pe. 2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que presentan los estudiantes de la UNE 
Pe. 3. ¿Qué relación existe entre la motivación de tipo extrínseca (metas de valoración 
social y metas de recompensa) y el nivel de aprendizaje en de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Pe. 4. ¿Qué relación existe entre la motivación de tipo intrínseca (metas de aprendizaje) y 
el nivel de aprendizaje en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación  entre la Inteligencia Emocional y los logros de aprendizaje  en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle   
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1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Identificar el tipo de motivación predominante que presentan los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Oe. 2. Identificar el nivel de aprendizaje que presentan los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Oe. 3. Determinar la relación entre la motivación  de tipo extrínseca (metas de valoración 
social y metas de recompensa) y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Oe. 4. Determinar la relación  entre la motivación de tipo intrínseca (metas de aprendizaje) 
y el nivel de aprendizaje en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle  
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
 La investigación realizada reviste una doble importancia en la medida que los datos 
obtenidos aportarán información empírica relevante a nivel teórico y práctico. 
A nivel teórico, el estudio permitió organizar y sistematizar información significativa 
y actual acerca de la motivación con el propósito de desarrollar un corpus teórico que 
facilite la generación de nuevos problemas de investigación y sirva como referente para el 
desarrollo de otros estudios, llenando así, el vacío de conocimiento existente sobre estas 
temáticas en nuestro medio. 
A nivel práctico, los resultados obtenidos constituirán un referente empírico para que 
las autoridades universitarias implementen un conjunto de cambios e innovaciones a nivel 
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curricular, de proceso enseñanza- aprendizaje, y evaluación en su misión de formar 
profesionales coherentes con los actuales paradigmas, donde el estudiante sea centro y 
protagonista del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias personales  y 
profesionales que demuestren proactividad, autonomía, metas propias, reflexión sobre las 
propias destrezas y la participación activa en la comunicación  y en el aprendizaje en el 
aula. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones a las que se enfrentó el investigador en el desarrollo del presente 
estudio fueron las siguientes: 
- El poco acceso a los centros documentarios para la obtención de la información 
necesaria en base a las variables de estudio. 
- La falta de bibliografía actualizada en las bibliotecas de las Escuelas de Postgrado. 
- La falta de apoyo de los docentes en las aulas de clase para el acceso a ellas y 



















2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
González; Piñeiro; Rodríguez; Suárez y  Valle (2000) a través de su investigación 
denominada Variables motivacionales, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios: un modelo de relaciones causales. El principal 
objetivo de este trabajo se dirige al análisis y contraste empírico de un modelo de 
relaciones causales que integra diversas variables motivacionales y cognitivas como 
factores explicativos del rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Al 
mismo tiempo, conocidas las variables implicadas y la relación que existe entre ellas, 
tratamos de profundizar en el tipo concreto de relación que esconden los coeficientes 
obtenidos mediante el análisis de ecuaciones estructurales. A través de un diseño 
descriptivo mediante encuesta (cuestionarios) y de tipo transversal se utilizó como 
principal técnica estadística el análisis de ecuaciones estructurales con variables objetivas 
(a través del programa estadístico LISREL 7), la cual ha permitido servir  tanto para 
comprobar la viabilidad de un modelo cognitivo-motivacional explicativo del rendimiento 
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académico en la Universidad como para conocer las relaciones causales entre dos 
conjuntos de variables (exógenas y endógenas) que integran dicho modelo. 
Herrera (2001) realizó un estudio sobre: Cognición-metacognición, motivación y 
rendimiento académico en el contexto educativo pluricultural de Ceuta. Se analizan las 
relaciones existentes entre cognición-metacognición, motivación y rendimiento académico 
en un contexto pluricultural como el de Ceuta. Los instrumentos utilizados para medir las 
variables metacognición y motivación fueron los cuestionarios MSLQ de Pintrich y de 
Groot (1990) y el MQ de Swanson (1990), y para recoger las medidas de  la variable 
rendimiento académico se utilizó el expediente académico de los alumnos (RAE). Las 
conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 1,- Confirmar parcialmente la hipótesis 
general, en el sentido de que predicen el rendimiento académico las siguiente variables: en 
el pretest, metacognición (estrategia y persona), creencias motivacionales (ansiedad y 
autoeficacia), cultura y curso (edad), y, en el postest, metacognición (estrategia y tarea), 
creencias motivacionales (autoeficacia y ansiedad), cultura y curso (edad). 2,- Confirmar 
parcialmente las subhipótesis planteadas en el siguiente sentido: 1º,- En el pretest, los 
mejores resultados significativamente fueron obtenidos por los sexos cursos, seguidos por 
los cuartos (E.P.) y los segundos (ESO); por los grupos "B, C y A"; por las chicas en 
autoeficacia; y por los cristianos en metacognición y rendimiento académico, resultando 
los musulmanes los más ansiosos. 2º,- En el postest, los mejores resultados 
significativamente fueron obtenidos por los sextos cursos, seguidos de los segundos y los 
cuartos, por los grupos B, A y C, y por los cristianos en rendimiento académico, 
reduciéndose las demás diferencias.  
Hamdan (2004), reflejó que los estudiantes ubicados en el nivel LOGA de Motivación 
de Logro presentan un mayor rendimiento académico, evidenciado en las notas 
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individuales obtenidas en cada una de las asignatura cursadas y en el promedio de notas 
obtenido durante el período académico estudiado, dando como resultado una correlación 
alta. Los estudiantes ubicados en el nivel LOGBA de Motivación de Logro, presentan bajo 
rendimiento académico, demostrado en las notas obtenidas en las asignaturas cursadas y en 
el promedio total de notas alcanzado en el período estudiado lo que evidencia correlación 
alta entre las  variables objeto de estudio. En cuanto al nivel intermedio de Motivación de 
Logro  la correlación con respecto al Rendimiento académico de los estudiantes se ubica en 
el rango de correlación significativa de las variables. 
Sánchez  y Pirela  (2006) en su estudio sobre: Motivaciones sociales (de logro, poder y 
afiliación)  y rendimiento académico en estudiantes de educación. El objetivo de la 
investigación fue determinar si existen diferencias entre los grupos de altas y bajas 
motivaciones sociales (logro, poder y afiliación) en relación al rendimiento académico de 
estudiantes del primer semestre de diferentes menciones de la carrera de educación de la 
Universidad del Zulia. Fue un estudio de tipo descriptivo, de campo con un diseño no 
experimental transeccional. La muestra estuvo integrada por tres menciones, seleccionadas 
al azar de las 11ofrecidas por dicha casa de estudio, conformadas en total por 126 
estudiantes, entre 16 y 43 años. Se aplicaron los inventarios de Motivación al Logro 
(MLP), Afiliación (MAFI) y Poder (MPS) de Romero y Salom (1990), que utilizan una 
escala Likert con 6 alternativas de respuesta. Se utilizaron estadísticas descriptivas y la 
prueba t de Student para determinar diferencias en el rendimiento académico, entre los 
grupos alto y bajo en las motivaciones al logro, poder y afiliación, aplicando el paquete 
estadístico SPSS. Solo se encontraron diferencias significativas entre los grupos extremos 
en la motivación a la afiliación, siendo el rendimiento académico mayor en aquellos 
estudiantes con alta motivación a la afiliación. 
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Mas y  Medinas  (2007) en su estudio titulado: Motivaciones para el estudio en 
universitarios, nos dieron  a conocer que en la actualidad, en la universidad española se 
debate sobre la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Esta adaptación 
implica un nuevo concepto de la docencia universitaria, en el que se re-plantea el papel del 
profesor y se enfatiza la importancia de la capacidad de aprendizaje autónomo por parte del 
alumno. El presente estudio tuvo su origen en varias preguntas surgidas de la práctica 
diaria de la docencia universitaria en Psicología: ¿qué motiva a estudiar a nuestros 
universitarios y qué variables pueden influir en sus motivaciones? Ello no es más que el 
punto de partida para intentar conocer qué podemos hacer los profesores universitarios 
para motivar a nuestros alumnos de la manera más adecuada y averiguar qué estrategias 
podemos desarrollar para potenciar determina-dos tipos de motivación que les lleven a 
mejorar su aprendizaje. Los resultados ponen de manifiesto la importancia de fomentar la 
motivación intrínseca en esta etapa educativa y la relevancia del papel del profesor como 
motivador para el aprendizaje, evidenciando la necesidad de pro-gramas de formación al 
respecto dirigidos al profesorado universitario. 
Ordorica  (2010), en la tesis de Maestría en Educación titulada: “Motivación de los 
alumnos universitarios para estudiar inglés como lengua extranjera” por la Universidad 
Autónoma de Baja California-México; realizada bajo el enfoque de investigación 
Cuantitativa-Descriptiva a los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de 
Baja California, México. Concluyó que: Existe una motivación extrínseca mayor que 
intrínseca en los alumnos de inglés. De manera general, se puede resumir que, de acuerdo a 
un cuestionario realizado, los alumnos de inglés están interesados en estudiar el idioma por 
las siguientes razones: Para aprender cosas que tienen que ver con su carrera/profesión; 
para estudiar un posgrado; sólo para cumplir con un requisito de egreso; para obtener un 
mejor empleo y como un reto personal. Los alumnos universitarios de inglés estudian ese 
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idioma por motivos que son más bien instrumentales; es decir, con miras a obtener un 
beneficio profesional y de status en el trabajo, muy parecido al beneficio que se busca al 
adquirir una habilidad o capacitación como puede ser el dominio de programas de 
cómputo, los cuales son vistos como un valor agregado en el campo profesional. En cuanto 
a la motivación intrínseca, los resultados indican que los alumnos de inglés no consideran 
necesariamente estudiar la lengua extranjera como posibilidad de integrarse y/o adentrarse 
en una cultura y modo de vida ajenos a su forma de ser y de vivir; por el contrario, esto 
ocurre de manera más clara con los estudiantes de francés e italiano, pues manifiestan el 
deseo de adentrarse en el modo de vida de los países donde se habla el idioma de estudio, 
así como de conocer personas extranjeras y hablar con ellas en su idioma. 
Maquilón y Hernández (2011) realizaron la investigación titulada:  Influencia de la 
motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional, cuya 
finalidad fue el analizar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes de ciclos formativos 
profesionales (grado medio y grado superior) en función de una serie de variables como: 
grado, curso, centro, sexo, nivel de estudios del padre y de la madre. El diseño fue  
cuantitativo no experimental, concretamente un diseño de corte descriptivo. Participaron  
97 estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 23 años, que estaban matriculados en 
los ciclos formativos de Formación Profesional de dos centros, uno situado en el municipio 
de Mazarrón y otro situado en el municipio de Fuente Álamo, ambos de la provincia de 
Murcia (España). La familia profesional a la que corresponden son: Administración y 
gestión y, electricidad y electrónica. El 24.74% son chicos y el 75.26% son chicas. El 
54.64% están matriculados en grado medio y el 45.36% en grado superior. Los 
instrumentos aplicados fueron  el Cuestionario de Procesos de Aprendizaje (CPA) y el 
Cuestionario de Procesos en el Estudio (CPE-R-2F). A nivel de resultados se concluyó que 
seis de cada diez estudiantes de los ciclos formativos emplean predominantemente enfoque 
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superficial, lo cual repercute muy negativamente en sus resultados académicos. Los 
enfoques profundos y de alto rendimiento son los menos empleados. A priori los 
estudiantes superficiales son catalogados como “malos” estudiantes, con inadecuadas 
motivaciones y estrategias para superar las demandas que se les pueda realizar a lo largo de 
sus estudios, pero para poder hacer esta tajante afirmación deberíamos saber si el proceso 
de enseñanza y los contenidos que se abordan en las asignaturas no están condicionando 
que los estudiantes se adapten a las demandas empleando un enfoque superficial. Es decir, 
que el ser superficiales sea más una estrategia que una motivación, ya que es lo demandado 
por los profesores en sus clases. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Panta y Urbano (2006) en su investigación titulada:   “Motivación de Filiación, Poder 
y Logro en Estudiantes  Universitarios, Semestre 2006 – I de la Universidad Cesar 
Vallejo” se plantearon como  objetivo principal  determinar las diferencias significativas en 
la motivación de filiación, poder y logro entre los estudiantes universitarios de IX ciclo de 
las diferentes escuelas académico profesionales de la Universidad César Vallejo.  Se utilizó 
la Escala de Motivación M-L 1996 de Luís Alberto Vicuña Peri.  Llegando a las siguientes 
conclusiones: Existen diferencias significativas en la Motivación de Filiación entre la 
escuela de Administración y las escuelas de Educación Inicial, Arquitectura, Ingeniería de 
Sistemas, Contabilidad y Derecho; en la motivación de Filiación la escuela de 
Administración posee el mayor puntaje, el cual es de 81.57 y la Escuela de Educación 
Inicial posee un puntaje de 72, siendo el menor de todas las escuelas; sin embargo ambas 
se obtienen una tendencia alta en dicha motivación; en la motivación de Logro la escuela 
de Ciencias de la Comunicación presenta el puntaje más elevado de todas las escuelas 
evaluadas, el cual es de 77 ubicándola en una tendencia alta en dicha motivación; sin 
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embargo, la escuela de Educación Inicial posee un puntaje promedio de 64.64 que la 
coloca en una tendencia baja. Y finalmente no se halló diferencia significativa en cuanto a 
género en la motivación de Filiación, Poder y Logro.  
Lévano (2008) realizó la investigación titulada: Motivaciones para el estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica. El estudio tuvo como propósito principal  conocer la relación 
existente entre las motivaciones para el estudio y el rendimiento académico en estudiantes 
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Se trabajó con 
una muestra de 149 estudiantes de varones y mujeres del I, II y IV ciclos de estudios de la 
Facultad de Ingeniería Química. Se aplicó el Cuestionario de Motivaciones para el estudio, 
elaborado por Carmen Mas y Magdalena Medinas en el 2007. El procesamiento y análisis 
estadístico realizado nos han permitido arribar a la siguiente conclusión: Existe relación 
positiva y significativa entre las motivaciones para el estudio y el rendimiento académico 
en estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
Hijar (2011) realizó la tesis titulada: Relación entre la motivación y los estilos de 
aprendizaje de estudiantes universitarios, planteándose como objetivo determinar la 
relación entre la motivación intrínseca y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Su diseño fue descriptivo 
correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 100 estudiantes de ambos 
sexos pertenecientes al primer año de estudios académicos cuyas edades estuvieron 
comprendidas entre los 16 a los 18 años. Para lograr la recopilación de datos necesarios 
para esta investigación se aplicarán dos pruebas, el primero fue el Cuestionario de 
Autorregulación del Aprendizaje (PVQ). Este instrumento fue creado por Edward Deci 
(1996) y adaptado por Lennia Matos en Lima, Perú en el año 2009. El segundo 
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instrumento fue creado por Alonso, Gallego y Honey (1994), la fundamentación teórica de 
este instrumento proviene de las teorías de Kolb, Honey, Mumford.  Este instrumento fue 
validado por Capella (2005) en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo, 
Perú). Concluyendo que existe relación entre la motivación intrínseca y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Rhor (2012) en su estudio sobre la relación de los factores, autoestima, motivación, 
puntaje de ingreso en el rendimiento académico de los alumnos ingresantes 2010, a la 
Universidad Nacional de Tumbes. La población estuvo constituida por alumnos 
ingresantes en el 2010 a las diversas Facultades como son: Facultad de Ciencias 
Económicas con sus Escuelas Profesional de Administración y Contabilidad, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales con sus Escuelas de Derecho y Gestión en Hotelería y 
Turismo, Facultad de Pesquería con su Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera, 
Facultad de Ciencias de la Salud con sus Escuelas Profesionales de Enfermería y 
Obstetricia. Las modalidades de ingreso a la Universidad son: por primera opción, segunda 
opción (ordinario), convenios, mejor deportista calificado y minusvalía. El puntaje 
obtenido por los ingresantes lo emitió la Oficina General de Admisión. El Rendimiento 
Académico fue analizado por los promedios ponderados de dos semestres, alcanzado por la 
Oficina de Coordinación Académica. A través de las pruebas estadísticas como la Prueba 
Chi cuadrado, correlación y de determinación, se obtuvo resultados que permiten afirmar 
que existe una relación significativa de las variables, autoestima, motivación, puntaje de 
ingreso en el rendimiento académico en los alumnos ingresantes en el 2010 a la 
Universidad Nacional de Tumbes. Es importante resaltar que, en la prueba de asociación 
(chi cuadrado), la variable puntaje de ingreso se relaciona con el rendimiento académico 
sólo en los grupos de las escuelas profesionales de Derecho y Gestión en Hotelería y 
Turismo, quienes logran puntajes de ingresos medio bajo y bajo y su rendimiento 
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académico se encuentra ubicado en mayor porcentaje en el nivel regular. De esta manera, 
queda demostrado en la presente investigación, factores como Autoestima, Motivación y 
Puntaje de ingreso se relacionan con el rendimiento académico en el estudiante de la 
Universidad Nacional de Tumbes (Universidad Nacional de Tumbes). 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Motivación 
2.2.1.1. Concepto de motivación 
El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa “moverse”, 
“ponerse en movimiento” o “estar listo para la acción”.  La idea del movimiento está 
implícita en las ideas de sentido común sobre motivación, supone algo que queremos 
alcanzar, algo que nos mueve y que nos ayuda a completar las tareas (Pintrich y Schunk, 
2006). A pesar de estas ideas cotidianas, han aparecido en la literatura especializada 
muchas definiciones de motivación, con grandes discrepancias entre ellas sobre la 
naturaleza precisa de este proceso.  
Para Moore (2001) la motivación implica “impulsos o fuerzas que nos dan energía y 
nos dirigen a actuar de la manera en que lo hacemos”. Según Woolfolk (1996), “la 
motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta”.p. 48.  
De acuerdo a Brophy (1998), el término motivación es un constructo teórico que se 
emplea hoy día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y persistencia del 
comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia metas específicas. Así, un motivo 
es el elemento de conciencia que entre en la determinación de un acto volitivo; es lo que 
induce a una persona a llevar a la práctica una acción. 
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Según Pintrich y Schunk (2006) la motivación es el proceso que nos dirige hacia el 
objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene. Al examinar esta 
definición a fondo, se deduce que la motivación es más un proceso que un producto. Como 
proceso, no podemos observar la motivación directamente, sino que la tenemos que inferir 
de ciertas conductas como la elección entre distintas tareas, el esfuerzo, la persistencia, y 
en las frases que se dicen (por ejemplo, “realmente quiero trabajar en esto”). 
La motivación implica la existencia de unas metas que dan ímpetu y dirección a la 
acción. La visión cognitiva lleva implícita en sí misma el énfasis y la importancia que da a 
las metas. Esas metas es posible que no sean del todo explícitas o que estén bien 
formuladas, pueden, además, cambiar con la experiencia; pero en cualquier caso, lo 
importante es que los individuos siempre tienen algo en su cabeza que intentan lograr o 
evitar.  
La motivación requiere  cierta actividad física o mental. La actividad física implica 
cierto esfuerzo, persistencia y otras acciones manifiestas. La actividad mental incluye un 
abanico de acciones cognitivas como la planificación, ensayos mentales, organización, 
supervisión, toma de decisiones, resolución de problemas y evaluación de cada progreso. 
La mayoría de las actividades en las que los estudiantes se ven comprometidos se 
organizan con el propósito de lograr sus metas. 
Finalmente, cualquier actividad motivada está instigada y sostenida. Configurar y 
dirigirse hacia una meta es un momento importante y a menudo difícil, porque involucra 
un compromiso, un desafío y dar los primeros pasos con aciertos. Pero,  además, en los 
procesos motivados es extremadamente importante ser capaz de sostener la acción. Muchas 
de las grandes metas son a largo plazo, como conseguir un determinado grado académico, 
obtener un buen trabajo y ahorrar dinero para la jubilación. Mucho de lo que se sabe sobre 
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la motivación intenta explicar cómo las personas responden a las dificultades, a sus 
problemas, a sus fracasos y a los inconvenientes que aparecen cuando persiguen esas metas 
a largo plazo. Esos procesos motivacionales implican expectativas, atribuciones y afectos 
que sirven de ayuda para sostener cualquier motivación. (Pintrich y Schunk, 2006). 
2.2.1.2. Caracterización gnoseológica, pedagógica, axiológica y psicológica de la 
motivación 
A.- Caracterización gnoseológica de la motivación 
Considerando lo expresado por Vigotsky, se evidencia la gran importancia que tiene el 
tipo de vínculos y aceptación que se dan entre estudiantes y docente, docente y estudiante y 
estudiante–estudiante, procesos de interrelación que generan definitivamente un 
determinado comportamiento del estudiante a nivel intrapsicológico, realidad que no puede 
ser soslayada por el educador, ya que de ello dependerá que el alumno aprenda de forma 
significativa o se resigne a la memorización mecánica o simplemente no le preste atención 
a los contenidos tratados en una determinada asignatura, por importante que aparente ser. 
La motivación por su gran importancia en la predisposición de los sujetos de 
aprendizaje, implica que el docente se actualice en técnicas de motivación, orientado a 
generar en los alumnos actitudes positivas frente a la asimilación de los contenidos de 
estudio al interior del aula y fuera de la misma, por lo que es necesario que el estudiante 






B.- Caracterización pedagógica de la motivación 
Para algunos el aprendizaje no es posible sin motivación, para otros, no es una variable 
importante dentro del aprendizaje. “Cuando hablamos de aprendizaje significativo, éste 
puede ocurrir sin motivación, lo cual no implica negar el hecho de que la motivación puede 
facilitar el aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea operante” (Ausubel, 1976, p. 
124).  
Podemos distinguir entre una motivación que viene de afuera, del medio exterior al 
sujeto cognoscente llamada motivación extrínseca y una motivación intrasubjetiva que se 
conoce como motivación intrínseca. Hoy por hoy la curiosidad, la exploración, la 
manipulación son muy importantes para este tipo de aprendizaje, al tiempo que tienen su 
propia recompensa. Siguiendo esta línea de pensamiento, no tiene caso que el profesor 
posponga ciertos contenidos a enseñar hasta que surjan las motivaciones adecuadas. 
No olvidemos que cuando hablamos de aprendizaje significativo, es el alumno el que 
tiene que articular las nuevas ideas en su propio marco referencial. 
La motivación es tanto causa como efecto del aprendizaje. Por tal motivo, el docente 
no debe necesariamente esperar que la motivación surja antes de iniciar la clase. El secreto 
radica en fijar metas que sean comprendidas por los alumnos, que sean realistas, 
susceptibles de ser alcanzadas por ellos por tener un grado de dificultad que se ajusta a su 
nivel de habilidad. 
Pues en definitiva, “el elemento del proceso motivacional que da contenido a la 
motivación es la meta, la cual puede considerarse como la representación mental del 
objetivo que el sujeto se propone 
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alcanzar (aprender matemáticas, etc.). Cuando las metas son realistas y comprendidas 
por quien las persigue, tienen un nivel de 
dificultad que se ajusta al nivel de habilidad del individuo, son moderadamente 
novedosas y han sido elegidas por el sujeto, entonces potencian la motivación.” (Rodríguez 
y Huertas, 2004). 
C.- Caracterización axiológica de la motivación 
La axiología una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios 
valorativos, su término fue empleado por primera vez por Paul Laupie en 1902 y 
posteriormente por Eduard Von Hartman en 1908, esta no solo trata de los valores 
positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten 
considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 
Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido objeto de estudio 
de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los hombres han establecido criterios para 
calificar los actos humanos de acuerdo con las expresiones y costumbres, que varían de 
acuerdo al tiempo, el espacio geográfico o las circunstancias en que estos se desarrollen, 
los valores son fruto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia y surgen con 
un especial significado, cambiando o desapareciendo en las distintas épocas.  
Para Barroso (1995), la familia es un laboratorio en el cual todo lo que se necesita para 
la vida, se aprende, practica y valida, es el contexto en el que se estructura, de manera 
permanente, la experiencia de vivir una cierta organización mental que nos capacita para 
funcionar con efectividad. Cuando hablamos de vivir estamos hablando de los tres 
procesos por los cuales todos pasamos: nacer, crecer y morir. 
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Desde esta perspectiva la axiología ligada a la motivación guarda estrecha relación, 
considerando que los valores por su alto contenido personal, así como la motivación, 
influyen en cada una de las acciones que realiza la persona, en los distintos campos del 
saber humano y en la educación por la connotación grupal incide en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a nivel de elevar los niveles de curiosidad e predisposición del 
alumno por aprender a aprender de forma autónoma y guiada. 
D.- Caracterización psicológica de la motivación 
En psicología, “las motivaciones son el conjunto de factores que impulsan el 
comportamiento de los seres humanos u otros animales hacia la consecución de un objeto. 
Estrechamente vinculadas a deseos de tipo instintivo o irracional, las motivaciones se 
ordenan en una jerarquía que va desde las necesidades primarias, como la satisfacción del 
hambre y la sed, hasta las de carácter intelectual o estético, pasando por las de propiedad, 
seguridad, amor, sexo, etc.” (Relloso, 2004). 
Las teorías de la motivación distinguen en ésta los componentes energéticos y los 
direccionales. La función de los componentes energéticos es la activación de la conducta. 
Entre éstos se han señalado la energía psíquica (Sigmund Freud), las pulsaciones (Edward 
C. Tolman, Gordon W. Allport), las necesidades (Tolman, Kurt Lewin, Clark L.Hull), la 
activación, etc. Los componentes direccionales son los que regulan y orientan hacia un fin 
la actividad de los sujetos. Se han indicado, entre otros, el ego y el superego (Freud), las 
expectativas (Tolman), la reacción anticipatorio de meta (Hull), etc. 
La psicología por ser su eje central el ser humano se vincula directamente con la 
motivación, pero se debe tener presente que la motivación interna tiene mayor incidencia 
que externa. Por lo tanto, el docente debe establecer procesos diversos que contribuyan a 
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canalizar la energía motivación del estudiante, para que se integre al proceso de enseñanza 
aprendizaje de forma participativa y entusiasta, que le permita asimilar significativa y 
comprensivamente los contenidos de estudio a nivel individual y grupal tanto al interior del 
aula como fuera de la misma. 
2.2.1.3. Perspectivas de la motivación 
Las distintas perspectivas psicológicas explican la motivación de formas diferentes. A 
continuación se describen tres de esas perspectivas: conductual, humanista y cognitiva. 
2.2.1.3.1. La perspectiva conductista 
La perspectiva conductista enfatiza las recompensas externas y los castigos como 
claves en la determinación de la motivación de un alumno. Los incentivos son estímulos o 
eventos positivos o negativos que pueden motivar el comportamiento de un alumno. Los 
defensores del uso de incentivos, enfatizan que éstos añaden interés o emoción a la clase, 
dirigen la atención hacia los comportamientos apropiados y la alejan de los 
comportamientos inapropiados. (Emmer et al, 2003 citado en Curran, 2005) 
Los incentivos que usan los maestros en el salón de clases incluyen puntuaciones 
numéricas y calificaciones en letras, las cuales proporcionan retroalimentación acerca de la 
calidad del trabajo que un alumno ha ejecutado, y estrellas por haber completado un 
trabajo. Otros incentivos incluyen dar reconocimientos a los estudiantes, por ejemplo, 
mostrar a los demás su trabajo, darles un certificado de rendimiento, colocarlos en la lista 
de honor o hacer mención de sus logros. Otro tipo de incentivo consiste en permitir a los 
estudiantes realizar algo especial, por ejemplo, una actividad deseable como recompensa 
por un buen trabajo. Esto podría incluir tiempo extra en el recreo, jugar en la computadora, 
organizar un paseo o inclusive una fiesta.  
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2.2.1.3.2. La perspectiva humanista 
La perspectiva humanista resalta la capacidad del estudiante para su crecimiento 
personal, libertad para elegir su destino y cualidades positivas. Esta perspectiva está 
íntimamente asociada con la creencia de Abraham Maslow (1991, 1993) de que ciertas 
necesidades básicas deben ser satisfechas antes que las necesidades más altas. De acuerdo 
con la  jerarquía de necesidades de Maslow, las necesidades individuales deben ser 
satisfechas en la siguiente secuencia: 
- Fisiológicas: hambre, sed, sueño 
- De seguridad: asegurar la sobrevivencia, como la protección contra la guerra y el 
crimen. 
- De amor y pertenencia: seguridad, afecto y atención de los demás. 
- Estima: sentirse bien acerca de uno mismo. 
- Autorrealización: realización del propio potencial. 
Desde el punto de vista de Maslow, por ejemplo, los estudiantes deben satisfacer su 
necesidad de alimento antes de que puedan rendir y tener logros. 
La autorrealización, la más alta y difícil de alcanzar de las necesidades de Maslow, ha 
recibido una atención especial. Es la motivación para desarrollar el potencial completo de 
uno mismo como ser humano. Desde este punto de vista, Maslow, la autorrealización es 
posible sólo cuando las necesidades inferiores han sido satisfechas. Maslow advierte que la 
mayoría de las personas dejan de madurar sólo después de que han desarrollado un alto 
nivel de estima y, de no lograrlo, nunca llegan a autorrealizarse. 
La idea de que las necesidades están organizadas de manera jerárquica, es atractiva. La 
teoría de Maslow estimula la discusión acerca del orden de los motivos en las vidas de los 
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alumnos y maestros. Sin embargo, no todos están de acuerdo con el orden propuesto de 
Maslow. Por ejemplo, para algunos alumnos las necesidades cognitivas podrían ser más 
fundamentales que las necesidades de estima. Otros estudiantes podrían alcanzar sus 
necesidades cognitivas aun cuando no hayan experimentado sentimientos de amor y 
pertenencia. 
2.2.1.3.3. La perspectiva cognitiva 
De acuerdo con la perspectiva cognitiva, los pensamientos de los alumnos guían su 
motivación. En años recientes, ha surgido un gran interés en la perspectiva cognitiva sobre 
la motivación (Pintrich, 2000; Winter, 2000 citados en Pintrich y Schunk, 2006).  Este 
interés se enfoca en ideas tales como la motivación interna de logro de los estudiantes, sus 
atribuciones acerca del éxito o fracaso (especialmente la percepción de que el esfuerzo es 
un factor importante en el logro), y sus creencias acerca de que pueden controlar de manera 
efectiva su ambiente, así como la importancia del establecimiento de metas, la planeación 
y el monitoreo del progreso hacia una meta. 
Por tanto, mientras que la perspectiva conductista  ve a  la motivación del alumno 
como una consecuencia de incentivos externos, la perspectiva cognitiva argumenta que 
debe dejarse de enfatizar las presiones externas. La perspectiva cognitiva recomienda dar a 
los estudiantes más oportunidades y responsabilidad de controlar sus propios resultados de 
logro. 
La perspectiva  cognitiva sobre la motivación encaja con las ideas de White (1959) 
(citado en Barberá, 1997) quién propuso el concepto de motivación de competencia, la idea 
de que las personas están motivadas para tratar efectivamente con su ambiente, de dominar 
su mundo y de procesar la información de forma efectiva. White dijo que las personas 
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hacen estas cosas, no sólo porque satisfacen sus necesidades biológicas, sino también 
porque tienen una motivación interna para interactuar de forma efectiva con su ambiente. 
2.2.1.4. Modelos de motivación 
La mayor parte de los modelos de motivación  están relacionados con la orientación 
cognitiva, aunque hay también contribuciones importantes desde la psicología conductista 
-el refuerzo- que no se pueden olvidar. Cada día son abundantes los programas que se 
desarrollan y se prueban experimentalmente para comprobar su eficacia en el contexto 
escolar. Si se requiere rentabilizar al máximo la eficacia de estos modelos, además de 
explorar y programar estrategias instruccionales adecuadas para optimizar el proceso de la 
motivación, los profesores deberían sugerir y enseñar a los alumnos estrategias 
motivacionales que ellos mismos podían ensayar para mejorar su propio aprendizaje. Esta 
modalidad de optimización instruccional está de acuerdo con las exigencias de lo que hoy 
se considera un aprendizaje autónomo e independiente, que busca colmar la vieja 
aspiración de aprender a aprender. Aprender a motivarse, es decir, a mejorar su capacidad 
de logro, a elevar el nivel de desafío de los conocimientos, a estimular su curiosidad 
epistémica o a programarse los refuerzos es también aprender a aprender. 
a) Motivación Intrínseca 
Son muchos los autores que han abordado la motivación intrínseca. Uno de los 
primeros psicólogos en investigar esta cuestión ha sido De Charms (1976) citado por 
Beltrán, (1997) que encontró grandes diferencias entre estudiantes "autónomos" que creían 
que hacían lo que querían hacer, y "marionetas", que se sentían empujados por fuerzas 
externas a ellos. Una característica importante de los autónomos era la motivación 
intrínseca: se sentían dueños de su propia conducta, la tomaban en serio y la disfrutaban, al 
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margen del reconocimiento exterior. De Charms, señaló que la incorporación de motivos 
extrínsecos a las actividades motivadoras disminuía la motivación intrínseca, idea que fue 
luego confirmada por numerosos investigadores en todos los niveles cronológicos y 
educativos. 
Más concretamente, Deci (1975) citado por Beltrán (1997) afirma que la conducta 
intrínsecamente  motivada es una conducta motivada por la necesidad de lograr autonomía 
y autodeterminación, ya que las motivaciones intrínseca y extrínseca no son aditivas. Los 
premios pueden afectar a la motivación intrínseca de dos maneras, o bien cambiando el 
locus  de causalidad de interno a externo, o bien cambiando los sentimientos personales de 
competencia y auto-determinación de voluntario a involuntario. En ambos casos se reduce 
la motivación intrínseca. Lepper (1973) citado por Beltrán (1997) explica estos hechos 
aportando la idea de sobre-justificación, en el sentido de que una actividad justificada por 
sí misma, vendría a ser justificada de nuevo por el refuerzo. 
La motivación resulta,  por tanto, un concepto útil. Quizás no hay necesidad de utilizar 
el concepto de motivación para explicar por qué la gente actúa de maneras complejas en 
ambientes naturales complejos, se hace imprescindible contar con la motivación. Este 
constructo revela, de hecho, que la gente se mueve por curiosidad y por novedad; que la 
gente necesita sentirse dueño de sus acciones; y que la autonomía conduce a la gente a 
actuar de manera que muchas veces pasa por alto las órdenes introducidas en su sistema 
nervioso por los genes y el aprendizaje. Así, la motivación intrínseca ilumina la existencia 
de otro sistema que determina la conducta, además de las rutas de programación genética y 
aprendida. Este otro sistema es el yo que tiene sus propias necesidades y su propio poder 
para dirigir la conducta.  
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Ahora bien, ¿cómo definir la motivación intrínseca? Cuando la única razón para hacer 
una cosa es conseguir algo fuera de la actividad misma, la motivación es extrínseca. Por 
ejemplo, si se atiende a clase por las notas, es una motivación extrínseca. La mayor parte 
de las veces hacemos cosas por razones extrínsecas; no porque queremos hacerlas, sino 
para conseguir cosas que dependen de nuestro gasto de energía psíquica. Una manera de 
reconocer la motivación extrínseca es preguntarnos: ¿haríamos esto si no se siguiera de 
ello un premio o castigo? Si la respuesta es no, la motivación es extrínseca. Si la respuesta 
es sí, la motivación es intrínseca. Cuando una persona hace algo porque tiene un interés 
directo en hacer esa actividad misma, la motivación es intrínseca. 
El premio de la motivación intrínseca no es algo tangible como la comida, ni es 
abstracto o simbólico como el dinero o el estatus.  
Los premios intrínsecos consisten en una experiencia directa, un estado de conciencia 
que es tan disfrutable como para ser auto-télico (tener su meta en sí mismo). 
Uno de los principales representantes de la motivación intrínseca, como hemos 
señalado anteriormente, es Berlyne (1960) citado por Beltrán (1997) que afirma que el ser 
humano desarrolla un alto nivel de estimulación sin una explicación biológica aparente, 
esto es, una curiosidad epistémica bajo la cual se encuentra algún tipo de conflicto 
perceptual. 
El conflicto conceptual puede generar curiosidad y, por tanto, un alto grado de 
motivación para el aprendizaje. De ahí la preferencia de Berlyne por el método de 
aprendizaje por descubrimiento, ya que éste motiva a los sujetos sometiéndolos a conflicto 
conceptual en forma de sorpresa, duda, incongruencia, perplejidad, etc. Según Berlyne, la 
motivación intrínseca se origina ante estímulos novedosos, inesperados, sorprendentes, que 
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provocan la ruptura del equilibrio intelectual y motivan la exploración de rutas nuevas para 
superar el problema. 
b) Atribución causal y expectativas de éxito  
Las atribuciones causales (en situaciones de rendimiento) son las explicaciones que la 
gente da del éxito o del fracaso. Las expectativas de éxito son estimaciones subjetivas de 
las personas de sus oportunidades de tener éxito en una tarea dada. Weiner ha estudiado 
este tipo de pensamiento en su teoría de la atribución. La teoría de la atribución da al 
pensamiento un papel central en la motivación. A diferencia de la curiosidad (donde la 
dimensión importante es la capacidad de incertidumbre producida por varios pensamientos 
- al margen del contenido-  en la teoría de la atribución el contenido es importante. Sólo los 
pensamientos que tienen que ver con las atribuciones causales y las expectativas de éxito 
son relevantes. 
Weiner (1987) señala que dentro de las situaciones de rendimiento la gente tiende a 
atribuir sus fracasos o éxitos a una de estas cuatro clases de causas: capacidad, suerte, 
esfuerzo o dificultad de la tarea. Estas atribuciones, a su vez, determinan los sentimientos 
sobre ellos mismos, sus predicciones de éxito y la probabilidad de que ellos trabajen más o 
menos duro en su tarea en el futuro. 
La teoría de la atribución también señala que las atribuciones afectan a la cantidad de 
esfuerzo que la gente pone. Si la gente atribuye sus fracasos pasados a falta de esfuerzo, 
ellos probablemente tratarán de trabajar duro, mientras que si atribuyen su fracaso a falta 
de capacidad, probablemente cederán y renunciarán. Igualmente, si las personas atribuyen 
un fracaso a mala suerte, probablemente seguirán esforzándose porque las cosas pueden 
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cambiar; pero si ellos atribuyen el fracaso a la dificultad de tarea, ellos probablemente 
cederán cuando ello no piensa que cambiará la dificultad de tarea. 
c) Motivación extrínseca 
Es la que es promovida desde afuera, donde se utilizan los premios, los castigos y el 
reconocimiento de los demás como reforzadores de la conducta, lo cual puede favorecer o 
disminuir la motivación por el aprendizaje. 
Esta puede tomar diferentes valores, dependiendo de las metas del alumno, un valor 
instrumental externo: encontrar el apoyo y reconocimiento de los demás, su aplauso por 
dominar la tarea, aprobar la materia; así como un valor negativo: ser el perdedor, no 
aprobar la materia, el castigo. 
Siendo el conjunto de estos incentivos lo que motiva al alumno  a realizar las 
actividades de aprendizaje, donde en ocasiones predominaran unos y en otras situaciones 
de aprendizaje se modificaran. Por lo que, es importante que el profesor evalúe cada una de 
estos indicadores para conocer cuál es la motivación del alumno cada vez que asiste a 
clases y participa en las actividades. 
La motivación extrínseca se corresponde con una amplia variedad de conductas las 
cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. (Eje.: Es extrínseca cuando 
el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera si no por 
las ventajas que ésta ofrece).  
Además la motivación extrínseca, se clasifica en tres tipos:  
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Regulación Externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales como 
premios y castigos. (Por Ejemplo: Un trabajador puede decir, "termino ese listado esta 
tarde antes de que me lo pida el jefe porque me fuerzan a hacerlo").   
Regulación Introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus 
acciones pero esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está 
limitada a la internalización de experiencias pasadas externas. (Por Ejemplo: "revisaré el 
listado o el informe porque el anterior lo rechazaron por no haberlo revisado con otra 
persona”).   
Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 
individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 
internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. (Por Ejemplo: 
"decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí", “trataré de darle tiempo a la 
revisión del listado y/o informe porque deseo hacerlo bien esta vez”).  
d) Motivación de logro 
El fundamento conceptual de la motivación de logro se basa en una necesidad 
planteada por McClelland (1953) (citado en citados en Pintrich y Schunk, 2006) en su 
teoría de las necesidades sociales, la necesidad de logro. En su contenido esta orientación 
motivacional expresa cómo las personas realizan las actividades por el deseo obtener éxito 
en las acciones y persistir hasta lograrlo, experimentando con ello una sensación de 
orgullo.  
La motivación de logro representa la orientación motivacional que asumen las 
personas hacia la consecución del éxito o la evitación del fracaso en lo que realizan, la 
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misma está determinada por el comportamiento de estas dos tendencias y resulta decisiva 
en la elección de la ruta psicológica que se sigue para lograr los objetivos propuestos. 
En 1938 Murray (citado en citados en Pintrich y Schunk, 2006) hacía referencia a la 
motivación de logro como el esfuerzo de la persona por sobresalir en determinada tarea, 
superar los obstáculos, rendir en ella y enorgullecerse de sus cualidades. 
Para McClelland (1953), la motivación de logro es la tendencia a alcanzar el éxito en 
situaciones que implican la evaluación del desempeño de una persona, comparándola con 
estándares de excelencia.  
La definición de McClelland se limita a situaciones donde la evaluación del 
desempeño pasa a ser un elemento importante, aunque en ámbitos como la Educación 
Física se aprecian muchos educandos que buscan la realización de acciones exitosas sin 
importarles nada más que el placer de enfrentar ese reto. 
Atkinson (1966) (citado en citados en Pintrich y Schunk, 2006) por su parte la define 
como una disposición relativamente estable de buscar éxito o logro. 
Las tendencias de la motivación de logro son características en toda personalidad, las 
personas suelen manifestarse de acuerdo al predominio en sí de una u otra tendencia. En 
este sentido las adquisiciones que se logren en el transcurso de la vida, van a caracterizar la 
forma en que el individuo pone en práctica la satisfacción de sus necesidades. 
Para Córdova (1983) la necesidad de logro puede definirse como un deseo de la 
persona de hacer las cosas bien, de tener éxito en sus realizaciones y de alcanzar ciertos 




2.2.1.5. Motivación y aprendizaje 
Como refieren Valle, González, Barca y Núñez (1996), durante algunos años el centro 
de atención de las investigaciones sobre el aprendizaje escolar ha estado dirigido 
prioritariamente a la vertiente cognitiva. Sin embrago, en la actualidad, diferentes 
concepciones o perspectivas psicopedagógicas, plantean la necesaria interrelación entre lo 
cognitivo y lo motivacional. Para aprender es imprescindible saber cómo hacerlo, poder 
hacerlo, lo cual precisa el disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y 
destrezas necesarias.  
No obstante también, es necesario querer hacerlo, tener la disposición, intención y 
motivación suficientes que permitan poner en marcha los mecanismos cognitivos en la 
dirección de los objetivos o metas que se pretenden alcanzar. 
La motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para conseguir el 
interés por el aprendizaje y resulta ineludible para que un alumno pueda mantener su 
atención y concentración en la realización de las tareas (Huertas, 1997). Un estudiante 
desmotivado no logrará esforzarse y consolidar su aprendizaje, y por ende, presentará un 
bajo nivel de rendimiento. 
De acuerdo a los planteamientos de Ames en 1984 y Johnson y Johnson  en 1985 
acerca del papel que desempeñan en la motivación las distintas formas en que es posible 
organizar la actividad escolar, encontramos que los alumnos persiguen en el aula diferentes 
tipos de metas -quedar bien, evitar quedar mal, aprender, disfrutar aprendiendo, conseguir 
un premio o evitar un castigo, conseguir aprobación, entre otros. Sin embargo, a la hora de 
afrontar las tareas que les pueden permitir alcanzarlas, las características de la situación en 
que han de ser realizadas pueden hacer que los alumnos perciban que la consecución de las 
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mismas depende exclusivamente de su esfuerzo y capacidad; de que lo que haga supere o 
no a lo que hagan los otros; o dependa del esfuerzo coordinado de varios (Alonso, 1992). 
Las percepciones que tiene el estudiante del contexto académico, sus motivaciones, 
metas, actitudes y atribuciones, las estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar, entre 
otros constituyen un conjunto de factores interrelacionados. Si no son tomados en cuenta 
será difícil entender el proceso de aprendizaje y la construcción de significados que lleva a 
cabo el estudiante en el contexto educativo (Valle, González, Barca y Núñez, 1996).  
En un reciente estudio realizado por la UNESCO (2002) acerca del rendimiento 
escolar en América Latina, se encontró que el clima que se generaba en el aula era 
fundamental para el aprendizaje de los alumnos. 
Según lo señalado se demostró que si se suman todos los factores extraescuela, con los 
materiales, los recursos humanos y los factores psicológicos, esta suma es inferior a la 
importancia que tiene el clima emocional logrado en el aula. De acuerdo a este estudio, 
serían tres los factores que definirían un buen clima en la sala de clases: no violencia, 
ausencia de perturbaciones para estudiar y buenos amigos. 
Estudios como el de Ascorra, Arias y Graff (2003) indican que el clima del aula y la 
práctica pedagógica se influyen mutuamente determinando los límites y las posibilidades 
de desarrollo de conocimiento. El clima de aula es una dimensión emergente de las 
relaciones que los alumnos y profesores establecen entre sí. Este se constituiría en un 
proceso recursivo de interacciones entre los actores educacionales; en donde el actuar del 
alumno y el del profesor se despliega conforme a una serie de normas, hábitos 
comportamentales, rituales y prácticas sociales existentes en el contexto del aula, los cuales 
constituirán los nuevos patrones socioafectivos de acción. 
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Existen ambientes en los cuales los alumnos se sienten respetados en sus diferencias y 
equivocaciones, sienten el apoyo y la solidaridad de sus pares y profesores, se sienten 
identificados con un curso y un colegio en particular, sienten que lo que aprenden es útil y 
significativo. Todas estas constituyen las características propias de un clima de aula 
positivo. Por el contrario, existen ambientes escolares que producen irritación, estrés, 
depresión, falta de motivación, apatía por el colegio, temor al castigo y la equivocación; a 
este conjunto de características del ambiente es a lo que se denomina clima de aula 
negativo. De igual forma, existen hallazgos de que el ambiente social en el aula afecta el 
aprendizaje académico de manera directa e indirecta. Directamente una atmósfera positiva 
del aula favorece el logro superior del estudiante. 
Indirectamente, puede influenciar en el éxito académico a través de sus efectos en el 
compromiso y el esfuerzo sostenido del estudiante (Linares et. al., 2005). 
Como se observa, la motivación de los estudiantes se ve influenciada no sólo por sus 
disposiciones individuales y creencias, sino también por el ambiente de aula (Ames, 1992). 
Los ambientes del aula comunican los propósitos y significados para comprometer en las 
tareas académicas a los estudiantes, y las percepciones de los estudiantes de estos mensajes 
se relacionan a cómo ellos participan en la clase (Turner y Patrick, 2004).  
Aun reconociendo el indudable papel que desempeña el alumno como el auténtico 
protagonista de su proceso de aprendizaje y como la persona que, en último término, le da 
sentido y significado a lo aprende, es también innegable la influencia del profesor y de las 
condiciones instruccionales como elementos que pueden contribuir a favorecer o 
entorpecer las condiciones del aprendizaje (Núñez y Valle, 1989; Valle y Núñez, 1989, 
citado en Valle, González, Barca y Núñez, 1996).  
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El profesor debe fomentar diversos tipos de motivación en sus estudiantes y estos 
estarán motivados si pasan largo tiempo trabajando en tareas asignadas, pero si no 
consideran interesante, o por lo menos apropiada su tarea, todo lo que haga tendrá 
poquísimo valor (Good y Brophy, 1986). 
Así, es necesario ofrecerles tareas escolares que resulten atractivas y que luego 
satisfagan su curiosidad. Despertar la curiosidad depende de que se proporcione la 
suficiente complejidad como para que los resultados no siempre sean seguros, lo cual 
potencia al máximo el dedicarse a una tarea como si fuese un juego. Una tarea resulta 
atractiva en la medida en que desafía la capacidad de la persona, pero al mismo tiempo 
permitiéndole cierto grado de control del reto (Covington, 2000). 
Del mismo modo, debe generar situaciones de aprendizaje en las que se evite la 
comparación del rendimiento del alumno con los demás, y más bien compararlo con el 
mismo. En ocasiones, alumnos de bajo rendimiento se esmeran en el juego académico, 
pero la actitud del maestro y de sus condiscípulos es tan desalentadora, que aprenden la 
dura lección de que más vale evitar las preguntas en clase (Good y Brophy, 1996). Frente a 
ello, deben manifestar que el aprendizaje es un proceso que puede ir mejorándose en el 
camino, reducir gradualmente la dificultad de las tareas a fin de que sus alumnos 
identifiquen que sí existen oportunidades de éxito. Además, ayudarlos a sentirse bien 
consigo mismos y a lograr el respeto de sus compañeros, si les permiten obtener un éxito 
público de vez en cuando, pues para ellos es muy importante en especial cuando la mayor 
parte de sus triunfos son privados, y muchos de sus fracasos ocurren en público. 
La falta de motivación por el aprendizaje académico tiende a aumentar a medida que 
avanzan los cursos académicos, paralelamente a la aparición de ciertas modificaciones 
comportamentales y cognitivos en los alumnos, y en la forma en que los profesores actúan 
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frente a ellos; modificaciones, todas estas, relacionadas con la motivación. Entre esos 
cambios llaman particularmente la atención que, mientras para los alumnos más pequeños 
no parece haber diferencia entre esforzarse, aprender y ser competente; sus expectativas de 
éxito suelen ser siempre altas. A medida que avanzan los cursos académicos, se observa 
que los alumnos comienzan a diferenciar el esfuerzo de la habilidad, a concebir esta como 
característica estable, y a comparar su  ejecución con la de sus compañeros; aparecen 
manifestaciones derrotistas: decrecen las expectativas de éxito y aumentan las conductas 
tendentes a la evitación del fracaso. Esto es, al parecer, pasan de estar motivados por la 
tarea y el aprendizaje en sí mismos, a actuar movidos por criterios externos (Irureta, 
1995a). 
Por tal razón, es necesario tomar en cuenta lo que implica motivar para el aprendizaje, 
en especial si se desea que los alumnos manifiesten interés y consideren significativas las 
actividades académicas; más aún si observamos que tienden a preferir actividades distintas 
a estas.  
2.2.2. Nivel de aprendizaje 
2.2.2.1. Concepto de aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso mediante el cual los seres humanos se apropian de la 
realidad, la integran al acervo personal y desarrollan la capacidad de elaborar una 
explicación del mundo en torno de ellos. Al entender la realidad el hombre es capaz de 
integrarse a ella y desde su interior desarrollar también la capacidad para transformarla. 
La realidad se presenta a los individuos en forma conflictiva, problemática; es decir, 
como retos que hay que vencer. La humanidad sobrevive en la medida en que desarrolla su 
capacidad para resolver problemas. El sujeto que no la desarrolla es aplastado por su 
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propia problemática. Cada día, la realidad social, económica y política ofrece al hombre 
nuevos retos a vencer. Ser social significa no sólo vivir en sociedad, sino coadyuvar en la 
solución de la problemática real en todos y cada uno de los sentidos. 
En cada paso, en cada área de conocimiento, en cada núcleo social, por el sólo hecho 
de existir se generan problemas. Los hombres, en su relación con otros hombres, generan 
conflictos. Son iguales porque son diferentes, por ello la unidad entre los individuos 
depende de la capacidad para salvar las diferencias entre ellos. Esas diferencias son los 
llamados conflictos intersubjetivos en los que la sola presencia del otro es causa de un 
conflicto. El otro ser es el significado del objeto. Lo aprendo porque lo percibo, pero el 
primer problema se genera por la sola diferencia entre sujeto y objeto. 
Antes de establecer una relación con la naturaleza, entorno, sociedad; es decir, con 
cualquiera que sea el objeto de la relación, existen prejuicios de aprendizaje, obstáculos 
epistemológicos (Bachelard, 1979) que impiden que el sujeto aprenda sus objetos; esto es, 
que los abstraiga e integre a su acervo personal, que los interiorice, que tenga conocimiento 
de ellos. 
En este sentido, el aprendizaje no es un acto inmediato, sino mediado por una serie de 
instancias, procedimientos, medios, instrumentos, formas o modelos. 
El aprendizaje es un proceso que permite realizar el fenómeno de socialización e 
integración del sujeto con la realidad y con los demás sujetos. Esto significa que si se 
piensa a cualquier individuo como sujeto de aprendizaje en relación con el mundo, la 
relación sujeto-mundo se genera por un puente o vínculo que se construye por el propio 








Figura 1. Proceso de Aprendizaje. Tomado de: Negrete, 2007 
En este caso el aprendizaje sería la relación del sujeto con el mundo, pero también su 
punto de conexión. En consecuencia para que el sujeto viva en el mundo debe relacionarse 
con él y por lo tanto, aprenderlo. 
El aprendizaje no es inmediato sino que es regulado por una serie de instancias cuya 
estructura y proceso se realizan, evolucionan y perfeccionan gracias a las estrategias para 
el aprendizaje que los mismos hombres han revolucionado en la medida que las 
necesidades de su época les exigen o demandan nuevos retos. 
El esquema antes visto, no deja a la sociedad más que una sola opción: aprender para 
formar parte del mundo. Esta afirmación pone a la humanidad contra la pared; establece el 
proceso de aprendizaje inherente a la naturaleza humana como un bien necesario y como 
una condición ontológica, es decir, el aprendizaje es la condición de estar en el mundo y el 
que no se vincula con el proceso de aprendizaje histórico humano del aprendizaje establece 
una relación entre ser y saber. Si un sujeto quiere ser en el mundo tiene que aprender de él 








2.2.2.2. Elementos del aprendizaje 
Los elementos básicos del aprendizaje son: sujeto, objeto, operación y representación 
a) Sujeto del aprendizaje.- Se trata de la persona que aprende, ya sea de forma 
espontánea, natural o empírica. Todos los individuos tienen la capacidad de 
aprender, aunque no todos poseen las mismas habilidades para ello. En la escuela, 
los estudiantes se constituyen como sujetos de aprendizaje; sin embargo, los 
profesores que son quienes inducen dicho proceso- no se encuentran al margen de 
él puesto que aprenden tanto o más que los mismos estudiantes. Por ello, se dice 
que es posible aprender progresivamente en la escuela, la capacitación laboral, 
cursos de actualización, especialización profesional, la vida diaria, el club 
deportivo: la vida social. Para ser sujeto de aprendizaje no se requiere una edad o 
un lugar específico. Nunca es demasiado joven para aprender, ni demasiado viejo 
para dejar de hacerlo. A lo largo de su vida, el ser humano aprende a jugar, a 
luchar, a sobrevivir y a dominar a los demás y a él mismo, es decir, es el sujeto 
con facultad de aprender. 
b) Objeto del aprendizaje.- Es todo aquello que el sujeto es capaz de aprender, lo 
constituye el propio universo infinito, toda una vida no sería suficiente para 
aprenderlo todo. De tal forma que los objetos del aprendizaje son: la vida vegetal 
y animal, el propio ser humano y las relaciones con sus congéneres; así como su 
estructura emocional, la superficie terrestre, el espacio exterior, la materia y su 
composición, las reglas jurídicas, morales y religiosas, la economía, los negocios, 
las finanzas. En pocas palabras, todo lo que no es sujeto se constituye como objeto 
del aprendizaje; es decir, el mundo, y todo cuanto sea susceptible de ser aprendido 
aun cuando no sea aprendido por él. Debido a que el objeto del aprendizaje es de 
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grandes dimensiones, fue necesario fragmentar su estudio, lo cual dio lugar al 
surgimiento de las ciencias particulares, es decir, se constituyeron a partir de su 
propio objeto, su propio campo.  
 
c) Operación.- Es el acto mismo de aprender; es decir, se trata de una actividad 
intelectual por medio de la cual el sujeto de aprendizaje se apropia, interioriza o 
aprende el objeto, integrándolo a sus archivos de aprendizaje. La operación puede 
iniciar en el acto mismo del enfrentamiento entre sujeto y objeto. Se puede 
afirmar que el sujeto opera sobre el objeto para aprenderlo (acto de aprender) es el 
círculo en cuyo interior el sujeto aprende al objeto de aprendizaje o sobre él. 
d) Representación.- Uno de los productos de los objetos es la imagen; sin embargo, 
no es la única forma de representar el mundo, ya que el conjunto de imágenes da 
como resultado otro tipo de representaciones. En este sentido, las ideas son 
representaciones cognitivas de cierta especie de objetos, las cuales se generan al 
unificarlos y sistematizarlos. Cada sujeto puede tener una imagen diferente del 
mismo objeto, pero la mayoría participa de la misma idea. De la misma manera 
como las imágenes se concentran en la idea, el conjunto de éstas se concentran en 
el concepto. Si bien el concepto también es una representación mental del mundo 
de objetos, los articula a un sistema de ideas, es algo más abstracto y complejo 
porque incluye sistemáticamente a las imágenes y a las ideas.  
2.2.2.3. Concepto de rendimiento académico 
El rendimiento académico es el resultado de diferentes fenómenos que se relacionan 
con el estudiante. Las definiciones sobre lo que se entiende por rendimiento escolar son 
variadas, usualmente se define como producto de calificaciones, producto que puede dar al 
estudiante, medida del alcance, promedio de las notas, dificultad o cobertura, pero tienen 
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en común presentar al rendimiento académico en términos numéricos. Es la suma de 
transformaciones que se operan en el pensamiento, en la manera de obrar y en las bases 
actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con la situación y problemas 
de la materia que se enseña verificando con sus exámenes formales y apoyándose a la vez 
en su propio desarrollo de habilidades para el manejo de una materia (Labinowicz, 1988).  
El rendimiento académico consiste en medir a través de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor que ha alcanzado un alumno. Por 
otro lado, es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. 
En el rendimiento académico intervienen además del nivel intelectual, variables de 
personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como ambiente familiar, nivel de escolaridad, 
sexo y aptitud. Otras variables que influyen en el rendimiento académico son los intereses, 
hábitos de estudio, relación profesor-alumno, autoestima, etc. 
El rendimiento académico es definido por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología de 
la siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación 
entre lo obtenido  y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, 
en el trabajo, etc”, “.., al hablar de rendimiento, nos referimos al aspecto dinámico de la 
institución académica. El problema del rendimiento académico se resolverá de forma 
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro 
y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 
lograda por éstos) de otro”, “al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 
consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción 
se refiere, existe una teoría que considera que el  rendimiento se debe predominantemente 
a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 
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rendimiento, la inteligencia es el único factor”, “…, al analizarse el rendimiento, deben 
valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente educativo” 
(El Tawab, 1997:183). 
Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como 
una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 
rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 
niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 
(Carrasco, 1985). Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en 
forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento académico 
como el número de veces que el alumno ha repetido uno más cursos. 
Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el 
valor de la institución educativa y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por 
los alumnos. 
En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
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Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 
y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
logro académico a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 
final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
 Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico, se convierte en una “tabla imaginaria 
de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del docente, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. 
2.2.2.4. Factores determinantes del rendimiento académico 
Entre los autores que han investigado sobre los factores que determinan el rendimiento 
académico de los alumnos en la escuela los hay que han relacionado este concepto con 
otros como atención, motivación escolar, autocontrol, habilidades sociales, factores 
socioeconómicos. Si hacemos un análisis profundo de la bibliografía a este respecto 
encontraremos que la mayoría de los factores a los que aluden los teóricos de la educación 
hacen referencia a características del alumno, muchas de las cuales le son inherentes, no 
han sido aprendidas conscientemente en la escuela y son algo complejas de modificar 
(necesitan de un tratamiento individualizado a largo plazo y conjunto entre el alumno, el 
docente, y la familia). En lo que todos coinciden es en la importancia de su materia de 
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investigación: el rendimiento académico. Según Cascón (2000) los determinantes del 
rendimiento académico residen en el sistema educativo (Cascón, 2000, 1-11) 
“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 
ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, 
padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la 
consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a 
los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) 
por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y 
en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, 
ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones 
escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes 
donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos”. 
Entre los autores que responsabilizan a las variaciones en rendimiento académico entre 
los alumnos a factores de tipo interno, podemos encontrar a Alonso (2004) que destaca la 
influencia de la atención, también Navarro (2003) que hace referencia a la motivación 
escolar, el autocontrol y las habilidades sociales, a Cominetti y Ruiz (1997) que alude a las 
expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 
aprendizaje o Cascón (2000) que incide en los estilos de aprendizaje  
Por otro lado Benítez, Giménez y Osicka (2000) indican que cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado 
los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 
Jiménez (2000) indica que sean cuales fueren los factores que inciden en el 
rendimiento la evaluación debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 
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embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los 
alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 
mejoramiento de la calidad educativa. Y entiende que rendimiento escolar es un “nivel de 
conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 
académico”. 
Cominetti y Ruiz (1997, p.5) también plantean que es necesario conocer las variables 
que explican la distribución de los aprendizajes, y alude en cierta manera al efecto 
Rosenthal o efecto Pigmalión. 
“El rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 
manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares 
del grupo es adecuado sobre las distintas áreas o materias, que el sistema 
considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 
activo de la sociedad.”  
 
2.2.2.5. Características del rendimiento académico 
García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  
c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  
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d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  
 
e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo (Vildoso, 2003). 
2.2.2.6. Variables asociadas al rendimiento académico 
Es sabido que el rendimiento académico es un fenómeno complejo en cuyo resultado 
intervienen múltiples factores. Ahora bien, así como en la enseñanza no obligatoria existe 
en nuestro contexto una amplia tradición de análisis conceptual y estudios empíricos sobre 
el mismo (Rodríguez, 1985; Garanto et al., 1985) en los que se pone de manifiesto la 
insuficiencia de los modelos centrados exclusivamente en factores personales, en la 
enseñanza superior los estudios asociados al éxito y/o al fracaso académico enfatizan la 
importancia del background académico y personal del estudiante. Destaca, por su poder de 
predicción, la nota de acceso. Sin embargo, otras variables como el género, la opción de 
entrada en la carrera y la tipología de estudios pueden ayudar a describir mejor el 
rendimiento académico: 
- Rendimiento previo. Una serie de estudios en nuestro propio contexto han puesto 
de manifiesto que el rendimiento previo es un claro indicador de éxito en los 
estudios universitarios (Apodaka, 1991; Escudero, 1987; González Tirados, 1990; 
Herrera,1999; Latiesa,1992; Salvador et al., 1989). Otra cuestión son los matices o 
indicadores de este rendimiento previo: notas del bachillerato, nota de selectividad 
o nota de acceso y, de modo especial, determinadas notas (rendimiento en 
materias afines a los estudios que se inician). En definitiva, como señala 
Heynewood (2000), los resultados en la universidad, especialmente por lo que se 
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refiere al abandono, no al nivel de progreso (créditos acumulados), está muy 
determinado por el modelo de acceso a la universidad. 
- Elección de los estudios: Opción de ingreso. El ajuste de lo deseado con lo real es 
un buen predictor de la persistencia universitaria (Blinne y  Johnston, 1998). 
Apodaka (1999) presenta la tasa neta de alumnos vocacionalmente satisfechos 
(coincidencia en elección y matrícula) como un indicador asociado a la tasa de 
rendimiento. Ahora bien, el sistema de acceso basado en numerus clausus puede 
distorsionar la conocida asociación a factores personales y factores sociales: 
motivaciones,  intereses, expectativas de éxito profesional, prestigio de la carrera, 
etc. Sí que, como señala Latiesa (1992), «las carreras que establecen numerus 
clausus tienen por lo general poblaciones más homogéneas con trayectorias 
brillantes en secundaria, siempre y cuando la relación oferta demanda sea 
competitiva ». 
- Género. El acceso de la mujer a la educación superior es un hecho evidente pues, 
estos momentos más del 50% de la población universitaria es del género 
femenino, no es menos cierto que aparecen ciertas asimetrías según tipologías de 
estudios. Trabajos como los de Salvador et al. (1989) e Infiestas (1986) confirman 
una ligera tendencia al rendimiento superior en las mujeres. 
Si bien, como aparece en el trabajo de Herrera (1999), el mejor rendimiento 
universitario se identifica en alumnos con un alto rendimiento en la enseñanza media, con 
una alta valoración en sus hábitos de estudio, que asisten regularmente a las clases, con un 
alto grado de satisfacción con la carrera elegida, motivados culturalmente por el ámbito 





2.3. Definición de términos  
Aprendizaje 
Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica una antigua 
conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de experiencias o 
prácticas. 
Motivación 
Mecanismo dentro de un organismo que inicia, sostiene y dirige las actividades. 
Motivación extrínseca 
Es la que es promovida desde afuera, donde se utilizan los premios, los castigos y el 
reconocimiento de los demás como reforzadores de la conducta, lo cual puede favorecer o 
disminuir la motivación por el aprendizaje. 
Motivación intrínseca 
La conducta intrínsecamente motivada es una conducta motivada por la necesidad de 
lograr autonomía y autodeterminación.  
Rendimiento académico 
Niveles académicos de los estudiantes de acuerdo a las evaluaciones obtenidos durante 













Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H1 Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y los logros de 
aprendizaje en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle  
Ho No existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y los logros de 
aprendizaje en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle  
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1 Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
presentan, predominantemente un alto nivel en la motivación para el aprendizaje. 
Ho Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
no presentan, predominantemente un alto nivel en la motivación para el aprendizaje. 
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H2     Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
presentan un alto  nivel de aprendizaje. 
Ho     Los estudiantes de la la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
o presentan un alto nivel de aprendizaje. 
H3     Existe relación directa y positiva entre el tipo de motivación: extrínseca (metas de 
valoración social y metas de recompensa) y el nivel de aprendizaje en los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  
Ho No existe relación directa y positiva entre el tipo de motivación: extrínseca (metas de 
valoración social y metas de recompensa) y el nivel de aprendizaje en los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
H4    Existe relación directa y positiva entre el tipo de motivación: intrínseca (metas de 
aprendizaje) y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle   
Ho No existe relación directa y positiva entre el tipo de motivación: intrínseca (metas de 
aprendizaje) y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variables 1 
- Inteligencia Emocional  
Definición conceptual. Inteligencia Emocional Conjunto de factores que impulsan a 
una persona a querer hacer algo o alcanzar una meta.  
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3.2.2. Variable 2 
- Logros de aprendizaje  
Definición conceptual. Niveles académicos de los estudiantes de acuerdo a las 
evaluaciones obtenidos durante el semestre o año académico en relación a los cursos del 
Plan de estudios de la carrera. 
3.3. Operacionalizacion de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 











- Motivación extrínseca 
Respuesta a los ítems:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 
del Cuestionario de Metas 
Académicas de Hayamizu y Weiner 
(1991). 
Respuesta a los ítems:9, 10, 11, 12, 
13 y 14 del Cuestionario de Metas 







durante ciclos de 
estudios. Semestre 2014-
I 
Promedio general alcanzado de 
acuerdo a la siguiente categoría 
— Excelente: 20, 19, 18   
— Muy Bueno: 17, 16  
— Bueno: 15, 14, 13   
— Deficiente:12, 11 














4.1. Enfoque de investigación  
La investigación realizada correspondió al enfoque cuantitativo.  Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación realizada se enmarcó dentro del tipo de investigación descriptiva; 
porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el momento de la 
aplicación de los instrumentos.  
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de investigación utilizado es el Descriptivo- Correlacional, ya que se trata de 
establecer el grado de relación existente entre la motivación y el nivel de aprendizaje en  
los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle   
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Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) este tipo de estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en 
un contexto en particular). 
Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 
 
   
 
En el esquema: 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r  =  Relaciones entre variables 
Se asume en este diseño una probabilidad del 90% de correlación entre las variables. 
4.4. Población y muestra  
La población de estudio estuvo conformada por 88 estudiantes de ambos sexos, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  , pertenecientes al cuarto,  







Tabla 2.  
Distribución de la población 
Ciclos N % 
IV 23 26 
VI 22 25 
VIII 22 25 
X 21 24 
Total 88 100 
Para efectos de nuestro estudio se utilizó una muestra censal comprendida por toda 
la población. Por tanto, el tipo de muestreo es intencional y por conveniencia cuyo criterio 
de inclusión fue la totalidad de alumnos matriculados en los respectivos ciclos académicos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas 
Se utilizó las siguientes técnicas: 
- Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición debidamente normalizados. 
- Análisis de documentos,  se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la 
elaboración del sustento teórico de la investigación. 








a) Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A) 
Se utilizó el Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) elaborado, en función de la 
teoría de Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha sido traducida por Núñez y 
González-Pienda (1994) y adaptada para el tipo de muestra con la que se trabaja en este 
estudio. Tomando como base la teoría de Dweck (1986) de la existencia de dos tipos de 
metas una de rendimiento y una de aprendizaje, Hayamizu, Ito y, Yoshizaki (1989, cf. 
Hayamizu y Weiner, 1991) desarrollaron un cuestionario para la evaluación de los dos 
tipos de metas identificadas. Utilizando el análisis factorial, estos autores han obtenido tres 
tendencias motivacionales (tres tipos de metas) una metas de aprendizaje (igual que 
Dweck) y dos metas de rendimiento. Es decir, las metas de rendimiento que Dweck 
suponía que eran algo unitario, en este estudio han encontrado que no era así. De esta 
forma, una de las metas de rendimiento sería la tendencia de los estudiantes a aprender con 
el propósito de obtener aprobación y evitar rechazo por parte de los profesores y padres, 
mientras que la segunda sería la tendencia de los alumnos a aprender con el propósito de 
obtener buenos resultados en los exámenes y avanzar en sus estudios. La Escala consta de 
20 ítems distribuidos en tres áreas: Metas de aprendizaje, metas de valoración social y 
metas de recompensa. Para efectos de nuestro trabajo  categorizamos a las áreas de 
valoración social y de recompensa como motivación extrínseca y al área de metas de 
aprendizaje como motivación intrínseca. 
b)   Registro  oficial de evaluación del aprendizaje 
El registro de evaluación del aprendizaje se utilizará para identificar el nivel de  
rendimiento académico alcanzado por los sujetos investigados.  El rendimiento académico 
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estará dado por el promedio de notas obtenidas en las asignaturas correspondientes al 
primer año de estudios correspondientes al Semestre Académico 2014-I. 
4.6. Tratamiento estadístico  











N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el 
grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
 
X =    Σ   x 




Coeficiente de correlación de Rho de Spearman ( r) 
Fórmula: 
 
En donde d i = r xi – r yi , es la diferencia entre los rangos de X e Y.  
4.7. Procedimiento  
Para la aplicación del instrumento se solicitó a la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle seleccionada la autorización respectiva. La recolección de los 
datos se realizó mediante la aplicación directa e individual del instrumento a los 
estudiantes del cuarto, sexto, octavo y décimo ciclos de estudios, matriculados en el 
semestre 2014-II. La confiabilidad del instrumento se hizo mediante el alfa de cronbach. 
Para describir los resultados de manera descriptiva se usaron tablas de frecuencias y  para 
establecer las diferencias la prueba de desviación estándar. En cuanto al análisis inferencial 




















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Se utilizó el paquete estadístico Spss (versión 6.1.2) para el tratamiento de los datos 
recogidos. los índices de fiabilidad se obtienen mediante el procedimiento del “alfa” de 
Cronbach y los resultados respecto a la dimensionalidad de la escala se consiguen 
mediante análisis factoriales exploratorios (método de componentes principales con 
rotación Varimax). 
Los resultados obtenidos proporcionan coeficientes de fiabilidad global ((de Cronbach, 
para puntuaciones estandarizada) de .885 para el cuestionario total en el primer momento y 
de .877 en el segundo momento.  
Los resultados del análisis de fiabilidad del cma en función del ciclo académico son 




Los coeficientes de fiabilidad del cuestionario en función del género, en el primer 
momento de evaluación, son de .896 para los varones y de .866 para las mujeres. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En este capítulo presentamos el análisis y la discusión de los resultados a los que se ha 
llegado después de la observación de la distribución de las variables motivación y nivel de 
aprendizaje,  y  de la relación que hay entre ellas  en la población de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
5.2.1. Niveles predominantes en metas de aprendizaje y motivación que caracterizan a 
los estudiantes de   la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
Tabla 3.  
Nivel de logro de metas de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel de logro de las 
metas de aprendizaje 
Intervalo F % 
Bajo 20 - 26 3 3.41 
Medio 27 - 33 48 54.55 
Alto 34 - 40 37 42.04 
Total  88 100.00 
Fuente: Cuestionario de metas académicas.  
En la tabla 3, se observa los resultados obtenidos en la muestra de estudio, según nivel 
de logro de las metas de aprendizaje que alcanzaron los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Así, 48 de los estudiantes que representa 
el 54.55% de la muestra lograron un puntaje entre 27 y 33, alcanzando un  nivel de logro 
medio en cuanto a metas de aprendizaje se refiere, mientras que 37 de los mismos que 
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representan el 42.04% de la muestra alcanzaron un nivel alto y sólo 3 de ellos que 
representan el 3.41% alcanzaron un bajo nivel de logro. 
Tabla 4.  
Nivel de logro de metas de valoración en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle  
Nivel de logro de las 
metas de valoración 
Intervalo F % 
Bajo 6 - 13 37 42.05 
Medio 14 - 21 43 48.86 
Alto 22 - 28 8 9.09 
Total  88 100.00 
Fuente: Cuestionario de metas académicas. 
En la tabla 4, se observa los resultados obtenidos en la muestra de estudio, según nivel 
de logro de las metas de valoración que alcanzaron los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Así, 43 de los estudiantes que representa 
el 48.86% de la muestra lograron un puntaje entre 14 y 21, alcanzando un nivel medio de 
logro en cuanto a metas de valoración se refiere, mientras que 37 de los mismos que 
representan el 42.05% de la muestra alcanzaron un nivel bajo y sólo 8 de ellos que 








Tabla 5.  
Nivel de logro de metas de recompensa  en los estudiantes de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel de logro de las 
metas de recompensa 
Intervalo F % 
Bajo 11 – 17 6 6.82 
Medio 18 – 24 18 20.45 
Alto 25 – 30 64 72.73 
Total  88 100.00 
Fuente: Cuestionario de metas académicas.  
 
En la tabla 4, se observa los resultados obtenidos en la muestra de estudio, según nivel 
de logro de las metas de recompensa que alcanzaron los estudiantes de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Así, 64 de los estudiantes que representa 
el 72.73% de la muestra lograron un puntaje entre 25 y 30, alcanzando un alto nivel de 
logro en cuanto a metas de recompensa se refiere, mientras que 18 de los mismos que 
representan el 20.45% de la muestra alcanzaron un nivel medio y sólo 6 de ellos que 
representan el 6.82% alcanzaron un bajo nivel de logro. 
Tabla 6.  
Nivel de motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle  
Nivel de motivación 
hacia el aprendizaje 
Intervalo F % 
Bajo 46 - 61 7 7.95 
Medio 62 - 77 55 62.50 
Alto 78 - 92 26 29.55 
Total  88 100.00 
Fuente: Cuestionario de metas académicas. 
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En la tabla 6, se observa los resultados obtenidos en la muestra de estudio, según nivel 
de motivación hacia el aprendizaje que alcanzaron los estudiantes de de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Así, 55 de los estudiantes que representa el 
62.50% de la muestra lograron un puntaje entre 62 y 77, alcanzando un nivel medio de 
motivación hacia el aprendizaje, mientras que 26 de los mismos que representan el 29.55% 
de la muestra alcanzaron un nivel alto y sólo 7 de ellos que representan el 7.95% 
alcanzaron un bajo nivel de motivación. 
Tabla 7.  
Nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle . 
 
Nivel de Aprendizaje Intervalo F % 
Bajo 11 -13 35 39.77 
Medio 14 - 16 39 44.32 
Alto 17 - 19 14 15.91 
Total  88 100.00 
      Fuente: Registro oficial de evaluación del aprendizaje. 
En la tabla 7, se observa los resultados obtenidos en la muestra de estudio, según el 
nivel de rendimiento académico que alcanzaron los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle  .  Así, 39 de los estudiantes que representa el 
44.32% de la muestra lograron un puntaje entre 14 y 16, alcanzando nivel medio de 
rendimiento académico, mientras que 35 de los mismos que representan el 39.77% de la 
muestra alcanzaron un nivel bajo y sólo 14 de ellos que representan el 15.91% lograron un 





5.2.2. Contrastación de hipótesis 
Para establecer la contrastación de hipótesis se aplicó la prueba estadística de coeficiente 
de correlación de Pearson en función a la hipótesis principal e hipótesis específicas. 
Tabla 8.  
Coeficiente de correlación entre las dimensiones de la variable motivación hacia el 
aprendizaje y la variable nivel de aprendizaje, que presentan los estudiantes de la 









Fuente: Cuestionario de metas académicas y registros de evaluación académica. 
 
En la tabla 8, se observa los coeficientes de correlación alcanzados entre las 
dimensiones de la variable motivación  y la variable nivel de aprendizaje. Así se puede 
observar que: 
- Entre la dimensión metas de aprendizaje y nivel de aprendizaje existe una 
correlación directa y poco significativa al obtenerse un coeficiente de 0.152. 
- Entre la dimensión metas de valoración y nivel de aprendizaje existe una 
correlación directa y moderadamente significativa al obtenerse un coeficiente de 
0.357. 
Coeficiente de correlación Nivel de aprendizaje 
Metas de aprendizaje 0.152 
Metas de valoración 0.357 
Metas de recompensa 0.275 
Motivación hacia el aprendizaje 0.420 
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- Entre la dimensión metas de recompensa y nivel de aprendizaje existe una 
correlación directa y moderadamente significativa al obtenerse un coeficiente de 
0.275. 
- Entre la variable motivación y nivel de aprendizaje, existe una correlación directa 
y moderadamente significativa al obtenerse un coeficiente de 0.420. 
5.3. Discusión de resultasdos 
En el presente acápite se interpretan los datos procesados y analizados 
estadísticamente en el apartado anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas. 
Para tal efecto, discutiremos los resultados a nivel descriptivo y, posteriormente, los datos 
a nivel inferencial. 
Desde el punto de vista descriptivo, encontramos que los sujetos de la muestra, en 
relación a la motivación, en general, se ubican en el nivel medio con tendencia a nivel alto, 
evidenciándose  una motivación positiva por el logro de metas de aprendizaje (tabla Nº 2). 
En cuanto a las dimensiones específicas de las metas de aprendizaje; observamos que la 
mayoría de estudiantes tiene una motivación predominante de tipo externa (metas de 
valoración social y metas de recompensa (tabla Nº 3 y Nº 4) en comparación con la de tipo 
interna (metas hacia el aprendizaje (tabla Nº 5). 
Estos hallazgos, podrían ser interpretados, en el sentido, que a pesar que desde hace un 
buen tiempo en las universidades se viene implementando un nuevo paradigma de 
enseñanza-aprendizaje, centrado en el alumno y en los procesos cognitivos y 
constructivistas; los estudiantes mantienen concepciones  y esquemas mentales 
explicativos sobre el aprendizaje en función a factores  o variables externas a ellos, donde 
el estudio y la conducta de aprender se afianzan y motivan en base a la aplicación de 
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estímulos externos por parte del grupo social, familia o la recompensa del profesor, que en 
este último, básicamente está representando por las calificaciones o la aprobación afectiva.  
En relación a la variable nivel de aprendizaje, se observa (tabla 6) que la mayoría de 
estudiantes se ubica en el nivel bajo y medio; con mayor énfasis en el nivel medio. Los 
comentarios anteriormente expuestos, explicarían por sí mismo, los hallazgos con respecto 
al rendimiento académico. 
Desde el punto de vista inferencial, el análisis estadístico realizado nos permite 
establecer que existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación y el 



















- Los estudiantes de la carrera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,  presentan un nivel medio de logro de las metas de aprendizaje. 
- Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y,  
presentan un nivel medio de logro de las metas de valoración. 
- Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle  ,  presentan un alto nivel de logro de las metas de recompensa. 
- Los estudiantes de la carrera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle  , presentan un nivel medio de motivación hacia el aprendizaje. 
- Los estudiantes de la de la carrera de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle  , presentan un nivel medio en su nivel de aprendizaje. 
- Existe correlación directa y poco significativa entre la inteligencia emocional, 
dimensión metas de aprendizaje y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
- Existe una correlación directa y moderadamente significativa entre la inteligencia 
emocional  y los logros de aprendizaje, imensión metas de valoración y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
- Existe una correlación directa y moderadamente significativa entre la motivación, 
dimensión metas de recompensa y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
- Existe una correlación directa y moderadamente significativa entre la motivación  
y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Nacional de 









- Que, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, institucionalice como línea de investigación las variables 
afectivo-motivacionales del aprendizaje a nivel de Educación Superior. 
- Que, se promuevan investigaciones replicativas y con otras variables 
motivacionales en muestras de estudios diferenciadas. 
- Que, se difundan los resultados de la presente investigación, mediante medios 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional  y logros academicos en estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe 
entre la Inteligencia 
Emocional y los logros de 
aprendizaje en estudiantes 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es el tipo de 
motivación predominante 
que presentan los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle? 
Pe. 2. ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje que presentan 
los estudiantes de la UNE 
Pe. 3. ¿Qué relación existe 
entre la motivación de tipo 
extrínseca (metas de 
valoración social y metas de 
recompensa) y el nivel de 
aprendizaje en de la 
Universidad Nacional de 




Og. Determinar la relación  
entre la Inteligencia 
Emocional y los logros de 
aprendizaje  en estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle   
Objetivos específicos 
Oe. 1. Identificar el tipo de 
motivación predominante que 
presentan los estudiantes de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Oe. 2. Identificar el nivel de 
aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Oe. 3. Determinar la relación 
entre la motivación  de tipo 
extrínseca (metas de 
valoración social y metas de 
recompensa) y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Hipótesis general 
H1 Existe relación significativa entre 
la Inteligencia Emocional y los logros 
de aprendizaje en estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle  
Ho No existe relación significativa 
entre la Inteligencia Emocional y los 
logros de aprendizaje en estudiantes 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle  
Hipótesis específicas 
H1 Los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle presentan, 
predominantemente un alto nivel en 
la motivación para el aprendizaje. 
Ho Los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle no presentan, 
predominantemente un alto nivel en 
la motivación para el aprendizaje. 
H2 Los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle presentan un alto  
nivel de aprendizaje. 
Ho  Los estudiantes de la la 
Universidad Nacional de Educación 
Variables 1 
Inteligencia Emocional  
Definición conceptual. 
Inteligencia Emocional 
Conjunto de factores que 
impulsan a una persona a querer 
hacer algo o alcanzar una meta.  
Variable 2 
- Logros de aprendizaje  
Definición conceptual. Niveles 
académicos de los estudiantes 
de acuerdo a las evaluaciones 
obtenidos durante el semestre o 
año académico en relación a los 
cursos del Plan de estudios de la 
carrera. 
 
Enfoque de investigación  
La investigación realizada 
correspondió al enfoque 
cuantitativo. 
Tipo de investigación  
La investigación realizada se 
enmarcó dentro del tipo de 
investigación descriptiva 
Diseño de investigación  
El diseño de investigación 
utilizado es el Descriptivo- 
Correlacional, ya que se trata de 
establecer el grado de relación 
existente entre la motivación y 
el nivel de aprendizaje en  los 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle   
Según Hernández, Fernández, 
Baptista (2010) este tipo de 
estudio tiene como propósito 
medir el grado de relación que 
exista entre dos o más 
conceptos o variables (en un 
contexto en particular). 
Al esquematizar este tipo de 




Pe. 4. ¿Qué relación existe 
entre la motivación de tipo 
intrínseca (metas de 
aprendizaje) y el nivel de 
aprendizaje en estudiantes 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
 
Oe. 4. Determinar la relación  
entre la motivación de tipo 
intrínseca (metas de 
aprendizaje) y el nivel de 
aprendizaje en estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle  
 
Enrique Guzmán y Valle o presentan 
un alto nivel de aprendizaje. 
H3     Existe relación directa y 
positiva entre el tipo de motivación: 
extrínseca (metas de valoración 
social y metas de recompensa) y el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y  
Ho No existe relación directa y 
positiva entre el tipo de motivación: 
extrínseca (metas de valoración 
social y metas de recompensa) y el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle  
H4    Existe relación directa y 
positiva entre el tipo de motivación: 
intrínseca (metas de aprendizaje) y el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle   
Ho No existe relación directa y 
positiva entre el tipo de motivación: 
intrínseca (metas de aprendizaje) y el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




En el esquema: 
M = Muestra de investigación 
0x, Oy = Observaciones de 
las variables 
r= Relaciones entre variables 
Se asume en este diseño una 
probabilidad del 90% de 
correlación entre las variables. 
Población y muestra  
La población de estudio estuvo 
conformada por 88 estudiantes 
de ambos sexos, de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle  , pertenecientes al cuarto,  
sexto, octavo y décimo ciclo, 







Apéndice B.  
Cuestionario de metas académicas 
 
Nombre de institución __________________________________carrera___________ 




Este es un Cuestionario cuyo objetivo es el de conocer cuáles son los principales motivos 
por los que usted; en general, se esfuerzan en su trabajo académico. Los datos de esta 
prueba son estrictamente confidenciales y únicamente serán conocidos por los responsables 
de la presente investigación. 
 
Seguidamente le presentamos 20 afirmaciones acerca de los motivos que Ud. puede tener 
para estudiar. Le pedimos que conteste a las 20 afirmaciones reflexionando detenidamente 
sobre el contenido de cada afirmación, ya que hay alguna pregunta que puede parecerle 
idéntica a otra, y en realidad no serlo (por ejemplo, las cuestiones 14 y 15). 
 
 Para responder a cada afirmación dispone de la siguiente escala de cinco puntos que va de 
"nunca" a "siempre". La forma de responder es colocando el número elegido de la  escala 
en el espacio en blanco que inicia cada afirmación. 
 
1.  Nunca 
 
2. Raramente  
 
3. Algunas veces  
 




Después de contestar a las 20 afirmaciones encontrará un espacio que puede utilizar para 
señalar algún motivo por el que Ud. estudia y que no se haya mencionado en alguno de los 
veinte supuestos (si no hay ninguno no escriba nada). 
 








1. Yo estudio porque para mí es interesante resolver problemas/tareas  
2 .Yo estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando  
3 .Yo estudio porque me gusta conocer muchas cosas.  
4 .Yo estudio porque me gusta el desafío que plantean los problemas-
tareas difíciles. 
 
5 .Yo estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos y/o 
fracasos. 
 
6 .Yo estudio porque soy muy curioso/a.  
7, Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis conocimientos).  
8 .Yo estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo problemas-
tareas difíciles. 
 
9 .Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis padres y profesores.  
10. Yo estudio porque quiero ser valorado por mis amigos.  
11 .Yo estudio porque no quiero que mis compañeros se burlen de mí.  
12 .Yo estudio porque no quiero que ningún profesor me tenga aversión.  
13 .Yo estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy.  
14 .Yo estudio porque deseo obtener mejores notas que mis compañeros.  
15 .Yo estudio porque quiero obtener buenas notas.  
16 .Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso de obtener buenas notas.  
17 .Yo estudio porque no quiero fracasar en los exámenes finales.  
18 .Yo estudio porque quiero terminar bien la carrera.  
19 .Yo estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro.  
20 .Yo estudio porque quiero conseguir una buena posición social en el 
futuro. 
 
  
